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           Как известно фетоплацентарная система способна к динамической адаптации в условиях изменяющегося гомеостаза матери. Экологическая агрессия влияет на разные системы, функции, развитие и формирование организма в целом.
     	Нами было проведено комплексное морфофункциональное исследование последов, при воздействии экологически вредных факторов окружающей среды, с учетом оценки состояния новорожденных, степени выраженности фетоплацентарной недостаточности.
     	В последах у женщин, занятых в химической промышленности, были выявлены существенные морфологические изменения. На фоне выраженного отека всех отделов последа, гидропической дистрофии и коликвационного некроза децидуальной оболочки, отмечалось нарушение созревания ворсинчатого хориона, усиление инволютивных процессов, а также развитие иммунопатологических реакций в виде образования фибриноида, отложение иммунных комплексов на базальных мембранах сосудов и эпителия. Фибриноид является защитным фактором вследствие воздействия на плацентарную ткань повреждающих экзогенных факторов, что приводит к нарушению маточно-плацентарного кровообращения, ухудшения обменных процессов в системе мать-плацента-плод, который способствует синдрому задержки внутриутробного плода.
     	Таким образом, данные изменения являются одним из проявлений адаптационно-приспособительных реакций последа на экзогенное воздействие факторов окружающей среды.


